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掌気式硬貨i巽別装置
卵形センサーコイル
瞬時停止＋ワ
イパー式硬背
払出装置
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なお以下のものは本学浅井恒雄氏の検索によるものであって旭精工株式会社
の方にゆずられたものではない。
「硬貨払出装置」とは，硬貨の払出指示に基づいて所定数の硬貨を自動的に
払い出すものである。例えば，自動販売機や交通機関の券売機等のつり銭払出
機に使用されている。
硬貨を自動的に払い出すため，その払い出し硬貨数の精度に加えて利便性向
上のための払い出しスピードの大幅向上の要請が高まった。これに応えて開発
されたのがワイパー式硬貨払出装置と瞬時停止硬貨払出装置である。
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(12)実用新案登録 (Y2) (1)実用新案登録番号
(54) [考案の名称］硬貨払出機 第2573634号
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ABSTRACT 
A coin dispensing apparatus which quickly and reliably 
collects coins remaining in an escalator 17 has a coin 
transporting disk 4 which can be rotated in reverse by a 
motor 5. Coin guide apertures 8 in the disc guide coins A 
onto a substrate 2. A coin transporting arm 9 is located 
between the substrate 2 and the disc 4, and rotates in for-
ward and reverse together with the disc. A coin dropping 
onto the substrate 2 through an aperture 8 slides along a 
path of rotation on the substrate. During reverse rotation 
the transporting arm 9 dispenses a coin toward collection 
outlet 40. Reciprocating guide member 50 is lccated be・
tween the substrate 2 and the disc 4, and is provided be-
tween oulet member 50 makes contact with a dispensed 
coin to guide it to the colection outlet. 
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